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ABSTRAK
Sebagai sarana pengaturan dari jarakjauh atas peralatan elektronik, yang
sudah sering digunakan pada : televisi, tape recorder, AC dan peralatan lainnya
yang kita kenal dengan penggunaan wireless (tanpa kabel) dimana sangat terasa
manfaatnya dan segala kemudahannya. Unhrk menghemat waktu, tenaga dan
bersifat lebih praktis.
Dari kemudahan dan segi praktis yang sudah dirasakan, maka penggunaan
wireless untuk memantau dan mengendalikan suhu air beserta penggerak kran
output dar. inputnya, merupakan pengembangan dari teknologi optoektronika dan
microelektronika yang sudah banyak digunakan akhir-ahhir ini.
Perencanaan alat di atas diharapkan mampu memantau dan mengendalikan
suhu air beserta penggerak fuan output dan inpunya sesuai dengan kebutuhan dari
pemakai.
Untuk m€mpertinggi tingkat efektifitas dari alat, digunakan
Microcontroller AT89c5l sebagai pengolah pusat untuk membaca data secara
digital, dan menampilkan hasilnya pada LCD. Dengan adanya unit
microcontroller ini, perhitungan data yang diperoleh dapat diolah secara sofware
dengan menggunakan bahasa assembly.
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